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Лицензия на осуществление образовательной деятельности  
№ 0010 от 29 мая 2012 г. выдана Федеральной службой  
по надзору в сфере образования и науки
Объявлен набор на 2018/2019 учебный год сотрудников библиотек 
РФ и стран СНГ, а также частных лиц, имеющих высшее или среднее 
профессиональное образование по образовательным программам про-
фессиональной переподготовки:
1. «Высшие библиотечные курсы» (очная форма): 883 учебных часа. 
Обучение проводится в очной форме, с периодичностью 3—4 раза в не-
делю (вторник — пятница). Время занятий: 9:30—12:40.
Срок реализации образовательной программы: 
сентябрь 2018 г. — май 2019 года.
2. «Высшие библиотечные курсы — дистант» (очно-заочная форма, 
с использованием дистанционных образовательных технологий): 
650 учебных часов. Обучение проводится заочно (дистанционно).
Сроки реализации образовательной программы:
 февраль — май 2018 г., итоговая аттестация — июнь 2018 г.;
 сентябрь — декабрь 2018 г., итоговая аттестация — январь 2019 года.
По окончании обучения выдается документ о квалификации — «Ди-
плом о профессиональной переподготовке» установленного образца, 
дающий право на ведение профессиональной деятельности в библио-
течно-информационной сфере.
Оплата за обучение осуществляется в соответствии с Прейскурантом 
Российской государственной библиотеки.
Адрес: Москва, ул. Воздвиженка, д. 1, 4 этаж.
Проезд: м. «Библиотека им. Ленина», «Арбатская», «Боровицкая».
Телефоны для справок: +7 (495) 695-98-89, 695-93-12.
Прием документов: понедельник — пятница с 10:00 до 18:00.
E-mail: vbk@rsl.ru
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